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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk melakukan evaluasi terhadap proses bisnis dan 
penggunaan aplikasi ERP pada PT. Cowell serta memberikan usulan perbaikan atas 
berbagai hal yang menimbulkan inefisiensi aliran informasi dalam perusahaan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah dengan teknik wawancara dan review 
dokumentasi untuk memperoleh gambaran atas proses bisnis; teknik observasi 
digunakan untuk penggunaan sistem. Digunakan pula flowchart dalam menggambarkan 
proses bisnis dan analisis fit/gap dalam melakukan analisa proses bisnis. 
HASIL YANG DICAPAI adalah diberikannya usulan proses bisnis dengan 
memperhatikan berbagai aktivitas pengendalian. Dalam penggunaan aplikasi, penamaan 
menu diberikan secara lebih konsisten dan lebih memperhatikan hak akses. Manual 
pengguna dibuat dalam memberikan panduan bagi para pengguna sistem serta diberikan 
perbaikan tampilan manu transaksi. 
SIMPULAN yang dapat ditarik adalah bahwa pelaksanaan proses bisnis telah dilakukan 
dengan baik; akan tetapi terdapat beberapa kelemahan pengendalian serta kelemahan 
dalam menggunakan aplikasi IFCA, sehingga dilaksanakan kegiatan evaluasi guna 
menjamin perbaikan secara berkelanjutan pada PT. Cowell. 
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